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Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, НАН України, м. Київ, Україна 
ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ JUGLANS L.  
В УМОВАХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ 
Досліджено особливості сезонного розвитку рослин роду Juglans в умовах Лісостепу України у 2015-2018 рр. Встанов-
лено, що умовах Лісостепу першим починають вегетувати рослини зі Східноазійської флористичної області (J. mandshurica) 
3.04±4,5. За період фенологічних спостережень спочатку фаза цвітіння відбувалась у Східноазійських видів (J. mandshurica) 
07.05±6,1 за суми ефективних температур 361,1±32,2. Рослини з Мадреанської флористичної області починають цвісти пізніше 
від усіх дослідних рослин – 25.05±6,1 (J. major) за суми ефективних температур 407,2±12,8. Завершення цвітіння спочатку 
спостерігається у рослин зі Східноазійської флористичної області (J. mandshurica) 19.05±6,2 за суми ефективних температур 
401,2±65,1. Найпізніше з-поміж усіх дослідних видів завершується фаза цвітіння у рослин з Мадреанської флористичної об-
ласті (J. microcarpa) 08.06±6,5 за суми ефективних температур 496,1±24,4. Достигання плодів спочатку відбувається у рослин 
Східноазійської флористичної – наприкінці третьої декади серпня (J.mandshurica) за суми ефективних температур 
+2430±5,1 оС. Достигання плодів у рослин з Атлантико-Північноамериканської флористичної області відбувається на початку 
другої декади вересня – 12.09±3,3 (J. nigra) за суми ефективних температур 2675±6,4 оС. У рослин з Мадреанської флористич-
ної області плоди достигають на початку третьої декади вересня. Початок осіннього забарвлення листків спочатку зафіксо-
вано у рослин зі Східноазійської (Японо-Китайської) флористичної області 28.08±9,5 (J.mandshurica) за суми ефективних 
температур 2430±6,5 оС. Найпізніше, з усіх дослідних видів, ця фаза настає у рослин з Мадреанської флористичної області (J. 
major) 15.09±6,5 за суми ефективних температур 2705,1±60,4. Листопад (кінець вегетації) спочатку спостерігається у рослин 
Східноазійської (Японо-Китайської) флористичної області, в середньому 12.09±3,7 за суми ефективних температур 
+2675,4±105,65 оС. У рослин Мадреанської флористичної області листопад настає пізніше від усіх дослідних видів в середньо-
му 22.09±6,7 за суми ефективних температур +2780. З'ясовано, що кліматичні умови району інтродукції сприятливі для масо-
вого вирощування цих рослин. Тривалість вегетаційного періоду рослин Juglans становить 173-195 днів, що відповідає три-
валості вегетаційного періоду в регіоні інтродукції. 
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період. 
Вступ. Ріст і розвиток інтродуцентів у районах їх 
поширення визначають багаторічними дослідженнями 
проходження рослинами фенологічних фаз розвитку 
впродовж вегетаційного періоду, терміни яких характе-
ризують їх відповідність кліматичним умовам вирощу-
вання [14]. Вивчення сезонних ритмів росту і розвитку 
рослин, особливо в умовах інтродукції, має важливе 
значення для оцінення успішності їх акліматизації [10]. 
Фенологічні спостереження за рослинами роду  
Juglans L. в колекції НБС ім. М. М. Гришка НАН Укра-
їни здійснив Б. К. Гришко-Богменко [5] майже 60 років 
тому. Тому, завданнями нашого дослідження є подаль-
ше вивчення сезонного розвитку цих інтродуцентів для 
порівняння результатів дослідження з раніше отрима-
ними даними. 
Сучасні дослідження клімату показують, що се-
редньорічна температура зросла на 0,6-0,7 °С за період 
інструментальних спостережень з 1850 по 2000 рр. [9, 
2]. Аналогічними є результати розрахунків на глобаль-
них кліматичних моделях, що беруть участь у програмі 
порівняння сценаріїв глобального кліматичного потеп-
ління, здійснюваною міжурядової групою експертів зі 
зміни клімату (IPCC), і в міжнародній програмі порів-
няння результатів модельних реконструкцій палеоклі-
мату [6, 11] та ін. 
Проаналізувавши літературні джерела, з'ясовано, що 
даних про сучасний сезонний розвиток рослин роду 
Juglans в Лісостепу України немає, тому є потреба у 
вивченні сезонних ритмів цих дослідних рослин в умо-
вах кліматичних змін. 
Об'єкт дослідження – рослини роду Juglans L. в ко-
лекції НБС ім. М. М. Гришка НАН України (у відділі 
дендрології та акліматизації плодових рослин). Назви 
рослин наведено за електронним ресурсом The Plant 
List [11] з доповненнями за World Plant (north america's 
largest database, 2019). Тепер колекція, створення якої 
розпочато з 1949 р., складається із семи видів, одного 
різновиду й однієї форми, природні ареали яких нале-
жать до чотирьох флористичних областей: Атлантико-
Північноамериканської – J. cinerea L., J. nigra L., Мад-
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реанської – J. major (Torr.) A. Heller, J. microcarpa Ber-
land. (у колекцію НБС рослини завезені під назвою, яку 
тепер вважають синонімом – J. rupestris Engelm. ex 
Torr.), Східноазійської (Японо-Китайської) – J. ailanti-
folia Carriere (у колекцію НБС рослини завезені під наз-
вою, яку тепер вважають синонімом – J. sieboldiana Ma-
xim.); J. ailantifolia var. cordiformis (Makino) Rehder (у 
колекцію НБС рослини завезені під назвою, яку тепер 
вважають синонімом – J. cordiformis Maxim., у літера-
турі поширений й інший синонім – J. subcordiformis Do-
de), J. mandshurica Maxim.; Ірано-Туранської – J. re-
gia L. (типові рослини та окрема колекція рослин ско-
роплідної форми – J. regia f. fertillis Petz et Kirch.). 
Предмет дослідження – методи і засоби визначення 
особливостей сезонного розвитку видів роду Juglans в 
умовах Київського Полісся. 
Мета дослідження – дослідити сезонні ритми роз-
витку рослин роду Juglans в умовах Київського Поліс-
ся; визначити відмінності сучасної тривалості вегета-
ційного періоду і попередніх років. 
Наукова новизна проведених досліджень полягає у 
тому, що вперше були вивченні особливостей сезонно-
го розвитку рослин роду Juglans з різних флористичних 
областей порівняно з раніше отриманими даними попе-
редніх спостережень, здійснених в умовах Київського 
Полісся. З огляду на істотні зміни глобального клімату, 
багаторічні дослідження сезонного розвитку інтродуко-
ваних рослин мають вагоме теоретичне і практичне 
значення. Дані багаторічних спостережень сезонного 
розвитку інтродуцентів можуть істотно відрізнятись під 
впливом глобального кліматичного потепління. Отже, 
аналіз отриманих результатів може дати відповідь на 
питання доцільності інтродукції дослідних рослин. 
Матеріал і методи дослідження. Фенологічні спос-
тереження за рослинами роду Juglans здійснювали у 
2015-2018 рр. за методикою, рекомендованою для бота-
нічних садів [8, 12], на території Ботанічного саду ім. 
М. М. Гришка НАН України та у Голосіївських лісових 
насадженнях. Відстежували такі фази розвитку: набря-
кання і розкривання вегетативних бруньок; набрякання 
і розкривання генеративних бруньок; початок росту па-
гонів; цвітіння; формування і достигання плодів; 
завершення росту пагонів; початок осіннього забар-
влення листків; листопад. У процесі фенологічних 
спостережень за рослинами фіксували масове настання 
фенофаз (не менше ніж у 50 % дослідних рослин); фазу 
цвітіння розподілили на два етапи: початок фенофази, 
коли вона проявлялася у 10 % рослин, і кінець, коли для 
понад 90 % рослин вона завершилася. Дати настання 
кожної фенофази зіставляли із сумою ефективних тем-
ператур (>5 ºС). Спостереження проводили (березень–
листопад)  2 рази на тиждень, а з липня – один раз на 5-
6 діб. Календарні дати переводили в безперервний чис-
ловий ряд від 1 березня. За отриманими середніми бага-
торічними даними вираховували тривалість фенофази 
та будували феноспектр. Статистичне оброблення да-
них виконували відповідно до рекомендацій Г. М. Зай-
цева [4, 15]. Урожайність визначали за шкалою Каппера 
[7]. 
Результати дослідження та їх обговорення. Дані 
щодо проходження фенологічних фаз росту і розвитку 
вегетативних органів представників роду Juglans наве-
дено в табл. 1, а генеративних – у табл. 2. 
Проходження фенологічних фаз пов'язували із сума-
ми ефективних температур (більше +5 °С). За період 
(2015-2018 рр.) фенологічних спостережень рослин ро-
ду Juglans набрякання вегетативних бруньок (початок 
вегетації) у рослин Східноазійської (Японо-Китайської) 
флористичної області раніше від усіх спостерігається 
у J. mandshurica (3.04±4,5) за суми ефективних темпера-
тур +62,4±3,5 оС. Розкривання вегетативних бруньок за-
фіксовано у J.mandshurica 11.04±6,3 за суми ефективних 
температур +192,1±4,4 оС. 
У рослин Ірано-Туранської флористичної області 
набрякання вегетативних бруньок спостерігається 
5.04±2,5 за суми ефективних температур +71,1±7,5 оС (J. 
regia). Розкривання вегетативних бруньок зафіксовано 
24.04±3,4 за суми ефективних температур 264,7±10,5. 
Табл. 1. Середні дати настання фенологічних фаз вегетативних органів рослин роду Juglans 
в умовах Лісостепу України та суми ефективних температур (2015-2018 рр.) 
Вегетативні бруньки Ріст пагонів Вид, різновид, 
форма набрякання розкривання початок завершення 
Початок осіннього 
забарвлення листків 
Листопад 
Тривалість 
вегетації, діб 
Ірано-Туранська флористична область 
J. regia 
*6.04±8,5 
72,8±7,3 
24.04±3,4 
264,7±8,4 
24.05±5,3 
438,2±21,1 
15.07±4,5 
2186,4±75,8 
5.09±3,5 
2606,2±85,0 
22.09±3,7 
2675,4±105,6 
183±6,3 
J. regia f. fertillis 
5.04±2,5 
71,1±7,5 
27.04±4,5 
350,1±6,5 
23.05±6,2 
403,2±3,2 
20.06±3,5 
1375,2±25,5 
09.09±3,5 
2650,4±75,1 
15.09±7,1 
2700,6±55,5 
187±6,6 
Східноазійська (Японо-Китайська) флористична область 
J. mandshurica 
3.04±4,5 
62,4±3,5 
11.04±6,3 
192,1±4,4 
19.05±6,2 
401,2±65,1 
28.07±3,1 
2300,2±27,5 
28.08±9,5 
2430±6,5 
12.09±3,7 
2675,4±105,6 
173±4,3 
J. ailantifolia 
7.04±6,5 
77,1±8,5 
24.04±3,4 
264,7±10,5 
20.05±6,13 
397,6±30,2 
04.08±3,8 
2280,2±32,8 
13.09±3,3 
2668±35,4 
16.09±6,1 
2700,6±27,3 
186±2,4 
J.ailantifolia var. 
cordiformis 
5.04±3,5 
71,1±5,5 
11.04±6,5 
192,1±2,5 
21.05±6,1 
398,2±31,1 
25.07±7,5 
2270,0±17,5 
10.09±5,5 
2661±9,5 
15.09±7,8 
2745,5±24,5 
184±7,5 
Атлантико-Північноамериканська флористична область 
J. nigra  
15.04±7,0 
370,4±11,3 
12.05±7,7 
381,0±21,1 
28.05±6,3 
430,1±41,3 
28.07±6,5 
2222,2±22,7 
28.05±6,3 
430,1±41,3 
12.09±3,3 
2675±8,5 
187±2,3 
J. cinerea  
06.04±6,1 
75,3±34,2 
10.05±6,1 
397,4±14,6 
29.05±6,3 
434,5±44,4 
24.06±5,1 
2200,1±13,1  
29.05±6,3 
434,5±44,4 
30.09±8,7 
2810±7,6 
190±8,3 
Мадреанська флористична область 
J. major 
 
10.04±3,7 
120,1±8,5 
7.05±3,7 
390,4±10,5 
06.06±6,4 
471,1±12,2 
30.07±7,8 
2330,1±7,1 
15.09±6,5 
2705,1±60,4 
22.09±6,7 
2780,4±77,2 
195±4,7 
J. microcarpa 
08.04±10,5 
88,1±9,6 
2.05±9,5 
330,4±7,3 
08.06±6,5 
496,1±24,4 
28.07±9,1 
2300,2±3,2 
12.09±9,8 
2675±6,2 
18.09±9,7 
2745,5±17,5 
190±3,7 
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Табл. 2. Середні дати настання фенологічних фаз генеративних органів рослин роду Juglans 
в умовах Київського Полісся та суми ефективних температур (2015-2018 рр.) 
Фенофази, час їх настання (чисельник) та суми ефективних температур (знаменник) 
Вегетативні бруньки Цвітіння 
Вид, різновид, 
форма 
набрякання розкривання початок масове завершення 
Достигання 
плодів 
Ірано-Туранська флористична область 
J. regia  
06.04±5,5 
71,1±7,5 
10.05±5,5 
396,1±10,1 
15.05±6,1 
384,2±2,3 
20.05±5,1 
396,2±22,2 
24.05±5,3 
438,2±21,1 
02.09±2,5 
2560±77,5 
J. regia f. fertillis 
06.04±5,5 
76,4±13,1 
8.05±7,5 
370,5±21,1 
12.05 ±6,1 
370,3±13,3 
19.05±6,4 
402,2±37,4 
23.05±6,2 
403,2±3,2 
02.09±2,5 
2560±60,5 
Східноазійська (Японо-Китайська) флористична область 
J. mandshurica 
07.04±5,5 
81,3±11,1 
03.05±7,1 
350,1±21,1 
07.05±6,1 
361,1±32,2 
12.05±6,6 
384,4±43,4 
19.05±6,2 
401,2±65,1 
28.08±8,3 
2430±17,2 
J. ailantifolia  
06.04±3,5 
74,1±14,6 
05.05±6,5 
352,6±13,8 
10.05±6,1 
368,7±41,1 
14.05±6,6 
387,7±36,6 
20.05±6,13 
397,6±30,2 
02.09±4,4 
2560±77,5 
J. ailantifolia var. 
cordiformis 
07.04±3,5 
76,2±23,2 
08.05±5,4 
377,8±16,7 
12.05±6,1 
371,1±16,3 
15.05±7,1 
376,5±54,1 
21.05±6,1 
398,2±31,1 
02.09±8,5 
2560±7,1 
Атлантико-Північноамериканська флористична область 
J. nigra  
15.04±7,0 
370,4±11,3 
12.05±7,7 
381,0±21,1 
18.05±6,1 
420,3±23,2 
23.05±6,5 
422,2±22,7 
28.05±6,3 
430,1±41,3 
12.09±3,3 
2675±8,5 
J. cinerea  
06.04±6,1 
75,3±34,2 
10.05±6,1 
397,4±14,6 
20.05±6,1 
398,1±34,1 
24.05 ±5,1 
407,1±13,1  
29.05 ±6,3 
434,5±44,4 
30.09±8,7 
2810±7,6 
Мадреанська флористична область 
J. major 
25.04±3,5 
390,4±10,5 
23.05±5,1 
396,2±14,6 
25.05±6,1 
407,2±12,8 
30.05±6,5 
440,3±44,1 
06.06±6,4 
471,1±12,2 
26.09±2,5 
2770±8,5 
J. microcarpa 
17.04±8,5 
363,7±12,2 
23.05±6,6 
399,3±12,7 
28.05±6,1 
412,1±20,1 
03.06±6,4 
450,7±26,6 
08.06±6,5 
496,1±24,4 
22.09±3,1 
2370±25,0 
 
У рослин з Атлантико-Північноамериканської фло-
ристичної області набрякання вегетативних бруньок 
спостерігається 08.04±10,5 (J. cinerea) за суми ефектив-
них температур 88,1±9,6. Розкривання вегетативних 
бруньок зафіксовано 02.05±9,5 за суми позитивних тем-
ператур 330,4±7,3. 
Рослини Мадреанської флористичної області всту-
пають у період вегетації 08.04±10,5 (J. microcarpa) за су-
ми ефективних температур 88,1±9,6. Розкривання вегета-
тивних бруньок зафіксовано 02.05±9,5 за суми ефектив-
них температур 330,4±7,3. 
Набрякання генеративних бруньок зафіксовано спо-
чатку у рослин з Ірано-Туранської флористичної облас-
ті J. regia f. ftrtillis (06.04±5,5) за суми ефективних темпе-
ратур 71,1±7,5. Пізніше від всіх дослідних видів ця фено-
логічна фаза настає у рослин з Мадреанської флорис-
тичної області – J. major (25.04±3,5) за суми ефективних 
температур 390,4±10,5. 
Розкривання генеративних бруньок усіх дослідних 
рослин спостерігається через 3,5-4 тижні після набря-
кання і відбувається спочатку у рослин з Японо-Ки-
тайської флористичної області (03.05±7,1) – J. mandshuri-
ca, за суми ефективних температур 350,1±21,1. У рослин 
з Мадреанської флористичної області (J. major, J. mic-
rocarpa) ця фенологічна фаза настає 23.05±5,1 за більшої 
суми ефективних температур. 
За період фенологічних спостережень початок цві-
тіння (див. табл. 2) відбувалось у Східноазійських видів 
(J. mandshurica) 07.05±6,1 за суми ефективних темпера-
тур 361,1±32,2. Рослини з Мадреанської флористичної 
області починають цвісти пізніше від усіх дослідних 
рослин – 25.05±6,1 (J. major) за суми ефективних темпе-
ратур 407,2±12,8. Завершення цвітіння спочатку спостері-
гається у рослин зі Східноазійської флористичної об-
ласті (J. mandshurica) 19.05±6,2 за суми ефективних тем-
ператур 401,2±65,1. Пізніше всіх дослідних видів завер-
шення фази цвітіння відбувається у рослин з Мадре-
анської флористичної області (J. microcarpa) 08.06±6,5 за 
суми ефективних температур 496,1±24,4. 
На кожній рослині чоловічі і жіночі квітки розкри-
ваються не одночасно, одні раніше, а інші пізніше, але 
тоді, коли на протоандрічних рослинах розкриваються 
чоловічі, одночасно на протогінічних розкриваються 
жіночі квітки. 
Треба зазначити, що початок росту пагонів усіх дос-
лідних видів щорічно розпочинається після завершення 
фази цвітіння. Ріст зав'язі усіх дослідних видів почи-
нається через 3-5 діб після завершення цвітіння. 
Достигання плодів спочатку спостерігається у рос-
лин Східноазійської флористичної області (див. 
табл. 2) – наприкінці третьої декади серпня (J.mandshu-
rica) за суми ефективних температур + 2430±5,1 оС. 
Достигання плодів у рослин з Атлантико-Північно-
американської флористичної області спостерігається з 
початку другої декади вересня 12.09±3,3 (J. nigra) за су-
ми ефективних температур 2675±6,4 оС. У рослин з Мад-
реанської флористичної області достигання плодів від-
бувається на початку третьої декади вересня. 
Пiдтвердились літературні дані про те, що жіночі 
суцвіття у верхівкових бруньках формуються після 
завершення росту пагонів (табл. 3). За зовнішнім вигля-
дом вони не відрізняються від вегетативних бруньок 
(Tyzh & Antonyuk, 1984). Так, завершення росту пагонів 
спочатку спостерігається у рослин з Ірано-Туранської 
флористичної області 20.06±3,5 (J. regia f. fertillis) за су-
ми ефективних температур 1375,2±25,5 (див. табл. 1). У 
рослин з Японо-Китайської флористичної області ця 
фенологічна фаза настає пізніше (J. ailantifolia) – 
04.08±3,8 за суми ефективних температур 2280,2±32,8. 
Завершення періоду вегетації дослідних рослин 
пов'язане з переходом середньодобових температур 
нижче ніж +5 о С. У цей період представники роду 
Juglans поступово входять у стан глибокого спокою, 
зовнішніми ознаками якого є зміна забарвлення листків 
та його природне опадання. 
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Початок осіннього забарвлення листків спочатку за-
фіксовано у рослин зі Східноазійської (Японо-Китайсь-
кої) флористичної області 28.08±9,5 (J.mandshurica) за 
суми ефективних температур 2430±6,5 оС. Найпізніше, з 
усіх дослідних видів, ця фаза настає у рослин з Мадре-
анської флористичної області (J. major) 15.09±6,5 за суми 
ефективних температур 2705,1±60,4. 
Табл. 3. Терміни закладання жіночих бруньок видів роду Juglans та суми ефективних температур 
на цей період (Київ, 2015-2018 рр.). 
Рік спостережень 
2015 2016 2017 2018 Вид, форма 
Дата  tеф Дата tеф Дата tеф Дата tеф 
J. microcarpa 28.07 2300,2 29.07 2320,0 25.07 2250,0 30.07 2255,7 
J. nigra 30.07 2330,1 28.07 2300,1 23.07 2232,2 02.08 2285,0 
J. major 28.07 2300,2 29.07 2320,0 25.07 2250,0 30.07 2255,7 
J. cinerea 28.07 2300,2 28.07 2300,1 25.07 2250,0 26.07 2230,1 
J.ailantifolia var. cordiformis 25.07 2270,0 23.07 2220,4 23.07 2232,2 22.07 2220,4 
J. ailantifolia 05.08 2270,0 25.07 2260,1 07.08 2290,0 24.07 2260,1 
J. mandshurica 25.07 2270,0 25.07 2260,1 23.07 2232,2 22.07 2250,0 
J. regia 15.07 2186,4 15.07 2180,0 20.07 2160,0 18.07 2200,0 
J. regia f. fertillis 20.06 1375,0 25.06 1440,0 23.06 1420,0 20.06 1320,1 
 
Листопад (див. табл. 1) (кінець вегетації) спочатку 
спостерігається у рослин Східноазійської (Японо-Ки-
тайської) флористичної області, в середньому 12.09±3,7 
за суми ефективних температур +2675,4±105,65 оС. У рос-
лин з Мадреанської флористичної області листопад нас-
тає пізніше від усіх дослідних видів в середньому 
22.09±6,7 за суми ефективних температур +2340,4±77,2 оС. 
Як видно з табл. 1 і 2, терміни настання фенологіч-
них фаз, які відображують сезонний розвиток, ва-
ріюють незначно між рослинами однієї флористичної 
області. Деякі показники значно варіюють між рослина-
ми різних флористичних областей походження. 
За період фенологічних спостережень пізньовесня-
ний заморозок 2017 р. (30.05) припав на фазу цвітіння і 
зав'язування плодів, що призвело до загального змен-
шення врожайності усіх рослин (3-5 балів) порівняно з 
роками досліджень (4-6 балів) за шкалою Каппера, коли 
пізньовесняних заморозків не було. Найбільший вро-
жай у 2017 р. було зафіксовано у рослин J. regia, J. re-
gia f. fertillis (5 балів), а найменший (2 бали) – у рос-
лин J. microcarpa. Ранньоосінній заморозок 2015 р. 
(08.10) не завдав шкоди, бо припав на період переходу 
дослідних рослин у стан спокою. За період досліджень 
періодичності плодоношення не зафіксовано, урожай 
щорічний. 
Табл. 4. Тривалість вегетаційного періоду видів роду 
Juglans в умовах Лісостепу України  
за період 1960-1969 рр.; 2015-2018 рр. 
Період досліджень 
1960-1969 рр.  2015-2018 рр. 
Вид, різновид, 
форма 
Кількість днів 
Ірано-Туранська флористична область 
J. regia  165-183 183±6,3 
J. regia f. fertillis - 187±6,6 
Східноазійська (Японо-Китайська) флористична область 
J. mandshurica 140-155 173±4,3 
J. ailantifolia  160-175 186±2,4 
J. ailantifolia var. 
cordiformis 
160-175 184±7,5 
Атлантико-Північноамериканська флористична область 
J. nigra  160-180 187±2,3 
J. cinerea  160-175 190±8,3 
Мадреанська флористична область 
J. major - 195±4,7 
J. microcarpa 160-180 190±3,7 
Фенологічні спостереження за рослинами Juglans, 
які здійснив Гришко-Богменко у 1960-1969 рр., показа-
ли, що тривалість вегетації дослідних рослин була ко-
ротшою і становила 140-183 дні. 
Дослідження, проведені у період з 2015-2018 рр., по-
казали, що тривалість вегетаційного періоду рослин 
Juglans збільшилась, порівняно з даними середини ХХ 
ст., і становить 173-195 днів, що відповідає тривалості 
вегетаційного періоду в регіоні інтродукції (табл. 4). 
За результатами досліджень побудовано феноспектр 
(рисунок), на якому відображено основні фази сезонно-
го розвитку рослин роду Juglans. 
 
Рисунок. Феноспектр сезонного розвитку представників роду 
Juglans (середні значення даних за 2015-2018 рр.), кількість 
днів наведено від 1 березня 
Висновки. Порівняння даних сезонних ритмів видів 
роду Juglans, які виконав Гришко-Богменко у 1960-
1969 рр., і сучасних досліджень показало, що трива-
лість вегетації дослідних рослин збільшилась. Встанов-
лено, що в умовах Лісостепу першим починає вегетува-
ти J. mandshurica, потім J. regia f. fertillis, J. regia, J. 
ailantifolia var. cordiformis, J. ailantifolia і J. cinerea; ос-
танніми – J. microcarpa, J. nigra, J. major. Тривалість 
вегетаційного періоду рослин Juglans становить 173-
195 днів. Найбільш короткий вегетаційний період ви-
явився у J. mandshurica (173 дні). Найтриваліший веге-
таційний період зафіксовано у J. major (195 днів). У 
рослин J. microcarpa, J. nigra, J. major вегетаційний пе-
ріод зсунувся до осінньо-зимового сезону. 
Установлено, що настання кожної фази вегетації за-
лежить від потрібного, генетично визначеного, інтерва-
лу часу та суми ефективних температур. Фенологічні 
ритми вивчених видів відповідають вегетаційному пері-
оду Лісостепу України, тобто досліджені види перспек-
тивні для широкого використання у цій зоні. 
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FEATURES OF SEASONAL DEVELOPMENT OF SPECIES OF THE GENUS JUGLANS L.  
IN THE CONDITIONS OF THE KYIV POLISSYA 
The features of seasonal development of plants of the genus Juglans in the conditions of Kyiv Polissya in 2015-2018 yy. It was 
found that in Kyiv Polissya conditions J. mandshurica, J. regia f. fertillis, J. regia, and J. ailantifolia var cordiformis first begin to 
vegetate, the latter are J. microcarpa, J. nigra, and J. major. During the period of phenological observations, the first phase of flowe-
ring took place in East Asian species (J. mandshurica) 07.05±6.1 for the sum of effective temperatures of 361.1±32.2. Plants from the 
Madrean floristic region begin to bloom later than all experimental plants – 25.05±6.1 (J. major) for the sum of effective temperatures 
of 407.2±12.8. During the period of phenological observations, the first phase of flowering occurs in East Asian species (J. mandshuri-
ca) 07.05±6.1 for the sum of effective temperatures of 361.1±32.2. Plants from the Madrean floristic region begin to bloom later than all 
experimental plants – 25.05±6.1 (J. major) for the sum of effective temperatures of 407.2±12.8. Flowering termination is initially obser-
ved in plants from the East Asian floristic region (J. mandshurica) 19.05±6.2 for sums of effective temperatures 401.2±65.1. Later in all 
experimental species, flowering phase completion occurs in plants from the Madrean floristic region (J. microcarpa) 08.06±6.5 for the 
sum of effective temperatures 496.1±24.4. Fruit maturation is first observed in East Asian floristic plants-at the end of the third decade 
of August (J. mandshurica) due to effective temperatures of +2430±5.1 oC. Fruit maturation in plants from the Atlantic-North Ameri-
can floristic region has been observed since the beginning of the second decade of September – 12.09±3.3 (J. nigra) with the sum of 
effective temperatures of 2675±6.4 oC. In plants from the Madrean floristic region, fruit maturation occurs at the beginning of the third 
decade of September. The beginning of autumn leaf color was first recorded in plants from the East Asian (Japanese-Chinese) floris-
tic region of 28.08±9.5 (J. mandshurica) for the sum of effective temperatures of 2430±6.5 oC. Later, this phase, of all the research spe-
cies, occurs in plants from the Madrean floristic region (J. major) 15.09±6.5 for the sum of effective temperatures of 2705.1±60.4. No-
vember (end of vegetation) is first observed in plants of the East Asian (Japanese-Chinese) floristic region, with an average of 
12.09±3.7 for the sum of effective temperatures +2675.4±105.65 oC. In plants of the Madrean floristic region, November comes later than 
all research species on average 22.09±6.7 for the sum of effective temperatures +2780.4±77.2 oC. The length of the growing season of 
Juglans plants is 173-195 days, which corresponds to the growing season in the region of introduction and they are promising for 
mass cultivation. 
Keywords: phenological phases; sum of effective temperatures; vegetative organs, generative organs, vegetation period. 
